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Om forfatterne 
 
Ari Páll Kristinsson er direktør for Islands språksekretariat. 
 
Torbjørg Breivik er rådssekretær for Nordisk språkråd og 
rådgiver for norsk språk og informasjonsteknologi ved Norsk 
språkråd. 
 
Paula Ehrnebo er daglig leder for Sverigefinska språknämnden. 
 
Birgitta Garme er universitetslektor ved Institutionen för 
nordiska språk, avd. FUMS, Universitetet i Uppsala og medlem 
i Svenska språknämnden. 
 
Gunborg Gayer er undervisningschef ved Utbildningsverket, 
Linjen för svensk utbildning, Helsingfors stad, Finland. 
 
Trine Gedde-Dahl er førstekonsulent ved Norsk språkråd, 
Norge. 
 
Frans Gregersen er professor ved Københavns universitet, 
Danmark. 
 
Ola Haugen er leder for Nordisk språkråd. 
 
Pirjo Hiidenmaa er chef for finska språkbyrån ved 
Forskningscentralen för de inhemska språken, Finland. 
 




Sigurður Konráðsson er professor ved Kennaraháskóli Íslands 
(Islands pedagogiske universitet) og medlem av Islandsk 
språkråd. 
 
Birgitta Lindgren er forskningsassistent ved Svenska 
språknämnden. 
 
Ingegerd Nyström er lektor og studierektor ved Institutionen 
för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet, 
Finland. 
 
Aino Piehl er forsker ved Forskningscentralen för de inhemska 
språken, Finland. 
 
Eivor Sommardahl er forsker ved Forskningscentralen för de 
inhemska språken, Finland. 
 
Ole Ravnholt er seniorforsker ved Dansk Sprognævn. 
 
Magnhild Vollan er høgskolelektor ved Høgskolen i Agder, 
Norge. 
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